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La qiiestio espanyola, ,a . primer pla ] I,,'
• ANALOGIES
de Iapolltlca anglesa . /
. I Convulsions geologiques I.socials
,
..
\tn dlputat de Ie mlnorta coneervedore que va votary darreramenr II la I .VII ,I (dUm
, '. I costl. A�em,amb les'forcee;�bra�lldes
Cambre contra le polltlce del Govern, en un mftlng celebrar ehlr, V� dlr que ii' Conclusions
'
�'
del Pfogr�s. Be el deure que renlm
mtsrer Bden tenia molta rexperl�ncia .de '10 diplomllcia ttal.hma, tota 'ella .. un . , ,
«blufb, i que per aixo es, poteet', el mlnlstre dlmleetonerl, I'horne mes lndlcat j Les concluelons han d'esser forco- ,
tots els humans envers le.nostra mere
per a pactar amb cerra mena de ,gent,' tote ngads que r 14 politico de mister I somen! cqueetes.' >,' lnlltaf,!lel!8., '
Bden no Impllca la lntervenclo britimlcl!l,a �epanya, .nltampoc'un p.ftcliisme a! 'Contra les forces de le naturaleea. � Bn .sfntesi i per ecabar, dfrem que
,ultran'Wa. Bs. neceesarl, de tent en tant, fer una cride a le decencle i a III bona I no hi pot res ni nfngu. BIles ei-poden.' f :els' cenvls geologlcs deremnneren lafe; entre Ies naclone. , Biles han fef deseperelxer i eparelxer �' dlvfei6 geog,rldic� 'que tots conelxem;BI Coneell d'Acci6, que �e una orgcJ.1itzaCf6 lneplrade per Lloyd George, !
h ! f I! �untany�s, contlnems, clvllltzactone, _�. agu,est". facmta, m, odula f encara con -a repartJt uns u s protestant contra "actual polltlce f demanant que Bden el- - "'", ... fo.
gul crldetde bell nou a ocupar el Hoe: que delxa: dies enrera. BI nombre de rellglons, erc., e'tc.. I , ,J
rlnue fent-ho, lee condlclcns j possl-
,.dhe�ions rebudes es tan gran, que hem estet demanate voluntarls-per a cornp- i Bn equeste eterna ondulz{ci6, queda � bHftcte de vidll dels dfvereos eseers
tar 'Ie�fsign��tures. Tambe he estet organitzM unfl' mene de plebiscl! al� xue"l a traves del temps lin fel tnnegeble, �
animals, vegerels i mlnerela,
trlcres parlamenterle.on els conservadors renen una gnm melorla, per tal de 'i rsques� es el progree corretant, se- I Potser estem fraves�nt el dnrrer
veuresi els electors estan 211 costet de mister eden '0 be del «premier» .l);.ItGw ! gur, impiacl'lble.· ","





" i N I' ,- b fl' i i �!_ convU'I!5ius en tote eJs 0,rdr�[C;.·BI r,armame�f de Ia Grlln Bretanya resultara1l:1;n cost6e que per a cobrir I
c;> ve en eiS 0, B ac es, slgu JJ qu ns � , - � ,"
111 preS8upost extr�ordineiri el mlnistre de Fin�nces .necessita trobar une a�-, ! 'sigQfn, Noeahres, tis bumens, 50ls,1 PollSer po ee Ihmya €,! dia que, su·, .
180fa vult mfliomsde lUuree eiiferllnes j es C.61�ul� que, en'jotal, JJ co�tara III devem fer-nos unz:: pregunta qu� a 112 r perede� lee �emlnf8.cencles ancestrals
.Anglaferra, Dquest p�, uns mil mil!ons de ,lhures.
' .
.
' t vegad� ee respo-eta.
'
f paesem a un perfode de calma f pro...
AIs cercle� oficinls es d.iU:
.
, !. . 8i une serie de fds de diversfI in- l gree que, en J'ordre marerltd f burna,
cNat·uralment, l'actltud del Govern esta motIvada unlcarnent pel de�ig deI' . � no exlstebin factor j. t '
IImftar}es'po3eibilltats d:una guerralt . .A5tue�fa es l'actfrud ofi�lai, p�ro no ga- I dole han. fet possible J'eNen� cienHfic, (
B � n ��('ssos
ranletx la irnmuni!tJt cont�l'! Ja guerra. Troben., (fue III potilica, de mister Bd�p i llctu�l; 15i per,una clJd�na de revolu- f contrapoaatl!l., i el pro�r�a ei� SUBU i
er(l p�ilI08�, me'nfre que>la d'ara e� ine� s€,gnra, pero resulta que melgrat I clone l canvi� polmco socl�ls, mes 0 i humsnItzat en eJ eentH subhm de la
.'aquesta a3segurl!n�a no volen garan,tIr re�, la qua,
I cose �emo�traria', unll ve- ,I' menys dororosos provo"",. d'lmme;j Pll�.ulll, super,d•• en: fi. en r,ordree.nda m�e, que van �s�er certes les amenllces de Mussollnl j HIller
.' .
diat ,per aquells bavem llrrtbat £II tam- � burna, tot�s lee aePtor$ per una
,
. Tots els dlcris pub�jquen articles arnb cara.cter' excIusiu I!obre Fa _qlil',�tI6 1. ,.'"
" f .cultrira Buperior.'
�
espanyo}n. Tol� ells exposen Hurs puntlS ,de vt:mr. -pero UIl1l coea es veu ben i
be doloro,s,transit aclual, la, resposta � ,• ,'. ' "f � • b I "� Potser aquest rnllteix promo�s faelclara, 1 e9 qut cpp d-eHs 110 coneIX qull1l �s 1« intencf6 del senyorChamber- ! �S 0 V.i!!. , ,,' ' - �.
Jeln"en aquest senW,',Per\exemple, el '«Dally Bxpr�ss» diu que abans de co .. i No b'hi vnldri! que les ferces de Ii! i
tl'Jmb� que 1-8 d�nc I ele aHres essers
me��!'1r 1 es conV�5es �mb �nglrsterra, Italfa haura de treure del territ�rl es- l reacci6 facln estraHs. Tampoc �s fac- i animals parelxm een�e dolor com II
,
panyol tots ele $£UtS anomenafs voluntaris tel material de guerra q�e ha tra.. ! tor Cl'iOi!lll I� desun16 ,eiltre els obrers ,� eenyal que III natura, . en el ,sell con-




d d II Of





" , a res 8lfctor�; en or re' e Ul a !' .
resc e� el qual dIU que Fral_lco ara vol (l:van�ar cap a B_arcelona , des de,Sura .. :, ' i, .' • i benignitat esplendoro II ttl
'
,
gooseD. I q�e tot eixo jil esta pl�nejllt ai'pb la seguretat d!�xit.
•
, ! contrll les fotces retardat�r.les lobs- i .
S ,en 0 s e s .
, La s e.fla�cJ& produida pel..d!ecurs de 'QueJpo de Llano ha qued�t una mi- i curanHstes. Res nl ningu no podra de- i
ordres. "
as esvaidf.l" perqu�,el duc d;AlbB s'ha presentmJ al 'IPorefgn-Offlce� amb una .� ttirar el progr�s, perqu� sera etquesrel 1. L'�es�r huma eera dotat drorgzms
nota ,que diu ,que eJ genera) «ep�8ker» 'no 'ya pronuncfar eJs mots que Ii han'l. que obHgarlt alotl5 a unir-se peral!lei-I merovelloeoe per e contrlbuir d'una
•
oJ"
estet, ·lltribuits. Am� lot. �egons h�� decJaracJons del primer-mfnle.tre G la C8p1" I .mIlar 10. Bl qui ee r£sisieixi a assi- I mener£! declslva a precipHar aqueU




, I somnl. ' ,











f De l'U9 que tots volgufm fer d'a-






.de,Ja p.�rdul,l', 'de Gtbrllliar 'I que per aixocal fer-se'forta contrc les mequina� , La eonclusi6 es claro: Hulte fA :nort l quelle depen en'grall part
J'�xU de 10
eioos de�s e�\trengere, 'qu� voJ�J:l epoderllr- 8e 'de lee riqueecs de i:ee,pcriya contr� el feixi�me ,i �ltre5 forces re- _I noetr� con1rJbuct6 en, el conju�t de,
eternal unl ca. �, qui" paper hi Ju,�en a,lcmanys I Itallans? Tamb�. s.ha. rebut tardDtarlUl. Sam peces, 0 mes be, � ,t orces que determ�na eJ pr-ogres ..
un telegra me d �I1l'J senyore de I aristocracic angJesa que va 5e.ntlf el dlscurs iltoma d'un cos'" eolo�sal. L'Univere.
Bn un altr� trebiiH tractllr� aquest
en el qual' dIU que 10! ee mentIqa, que el discurs del noble general - ei nobie
'
ae.J".ct,e tot i comptent llImb III bene-
gehernl es Queipo-vD e!ser magnific i que' va p",rlar molt b� dele angleeo!; AqueBt seguet'x una trajectorfa
mar�
, ' .'
j 'j t voren�i de ramic lector.
que ,tot el �e.8'hll dU norr.�s b propaganda bolxevlc. Ara b�, 'el Iri�s cUl.6s cade pel s�u conjunt 0 sa rJ 'na ura·I,' ,...del tes, �s que�queefa eenyora no eap una p,llrn.la d1espanyol, i mal, podia Aqueeta e's molt silvie. No voJguem B. C. RIeRA, IIss'lb,eJltor Be del que qigu� el' fno,ble, g.enerah.. . anar co'n-tra d�ella. Anem' hi � favor', (De l'Oficina de Propaganda
.
BI prlmer .miilietre va d�clarar. ablr, a Ja Cambra, ,que el nou sote'secre-" ens .,,', C N T.tart d�f�re Bstrangers havla dlmUit del seu carree. Aques( senyor bavle ac- 'si!,n quins slen ela eacrificle qu ,
'
• • .)
,�atc6m 8tinde�membne��cJ�J�deJ Comit� an��s ProEsprsny��a- ���-'�'�������������������������
d9:nalista. as per elxo que aquee! eenyor f\o/havla Inspl�at m?Ua conficn�ts i ,De col.laboraci6
.
,hllllogu.t de dimltir•. ' ", '
• ganltzaefons sjndica_l� tenir a lIurs
� rengles quI 511bofejava Ia gU'1ml
Acord encertat
"




Bl passat dlve'ndree� die 25 de fe- I .. ,
brcr, els' Sindicats Textils de la loca.. l,Que
cercaven aquests obrars amb
.0 T C N T I b eemb!ant act.ltud? Certllment no 1'0-IlitEit U. ., ,... ce e reren una dien �ercllr ree m�s que la desmora-
ce�embl�a de conjunt for�a hnpor- Htzacl6 de la' resta �e la !ndusJriu,.
tant.
Un dels pUl\te de }'ordre del dla �ra
provocant per. aquest ,�otlu que'
el cas Qcorregut ala filblica lauman· aqueeta
'es' negu�8 ,lI trebllllar' per
dreu B. b�, els treballadors de Is qual guerll,1 com a conseqiiencfa la sev.
ceea es n�gJ2r�n a treballllr per g�er- propie
rUlna en haver de pagar jornala
'. improduits. Senee cap mftjA d'fngrie
ra al'leg-ant que \{perdien un tllnt per
cent. En c�tnvi, pero. aquests obrere
f abandonant els postrc! comblltenta
'�o procurllnt� los r.oblJ. a Ia vegada,cobraven la setmana fntegra senee'
treballer' III. que porta'nt
entre elle' un malestar.
L' llcord pr�e en. aguella aeseD)blea, 81s obrers d� I.e fi.lbricll Jauman-
a crl1t:ri meu moJt' encertet, fou l'ex·
pnlsl6 dels dit� obrere d�ls Sindkats









.. " Avi s
Aque:;ta coHectivitat assabenta el public �n general que
l'import de Is vals em.esos per' el�a queda degudament' di- .
p6sita.t a'i «BANe URQUI].O ,CATAL)\», el �ue ens pIau de fer
'
COJ;l,st�r en compliment 'del Decret del"Govern de l� Republica.
EL "CONSELL D"EMPRESA,
dr�u no 'podlen creure obtenir un prea
de venda mlllor, jll que eJ preu erA
convlngpt J no podia per fan canvlar:. ,
. "



























Comandante Mllltar de Ia 'Plaza' de Matar6





Lo� Iefes, Oficiales, Suboflclales. Comtsenado de Guerra y Trope del Cuartel C. R. E. A., N.? is deesta Ciudad; sus afligtdos esposa, Francisca Caamafio Flguerole:' hijos, Prancisca, Victoria, Luisa ,y 'Daria;hilos politicos, Francisco Comas y Miguel .Garrtga; nietosthermanas, Magdalena � Nieves; hermanos politi-.cos, sobrlnos, primos .I demas familia, al comunicar a sus emistades i relactones fan senslble. perdida, les in-vitan al acto. del e'�tierro que, se efectuara mananp eabado a las DIEZ Y MBDIA� .
, ""
Casa mortuo'ria; Paseo Pi y Margalln.? 5 (Torre..Blanca), ( ,
.. EI 'entierro se d�5pedira al crucede fa carret£ra' d�, Vllesar, para. sir' traslbdado el cadaver at Cementerlo dePueblo Nuevo; '" ,
Argent�na, 4 marzo de 1938 NO 'SEdNVITA' PARTICULARMENTE.
- , .
I I u-��. Da}rerarr!ent ha eparegut, Ii '1
mes, el cU·54». Durant els primers ele seijs'dipotdts.,·
meso's deU93J, pert d'aquests sub-·
J










I b f I M d! � I I Despres duns dies de retettv«fa r c, aempre am e .varxe -areene nee eu mar nee a a � terrana.
'
.'
cWollin., amb e.1 qual ancoreren ones, de xerxes a rentrada ,de
determinatsl'









" b � Lb' I d I bid" ',ue.. Tel 01. .Jgnomlnf6s crelem, peru, que sa ra
.
es uses, acrua s e S Sll mar ns. aqueste mena operaclOns. ' .' ' .




I �<efeqtefque causa equest contra-. ..
I temps
a ia reteguerde republicena
.
guln succetr mal meso Sabrern tot� ta i un Hoc ,�e les Illes Canaries. ' � "
!\J'�f'HlIt-""eDt 'de ._.t�rA. no fou, de bon ttos, el que espete- ..esrar alerts perque aixo equlvaldra a Ultra el cWollin." exercelxen als �!;:3S� - V
.
,
b" \"�Q liiAIIJlttlll1l_ 10.':
yen e/�, enemic� �ue fer Republicamantenlr el nos�re pre:5tl�1 de tre a4 i PQrts i costes d'8spanya la I!ev� rriis-
• " pona dmsles PlOPle8 entlanyes, No
,
'Hador,s consc,hmte, bandeJant aque�t�o � t'lio d,e-. valxeHs-ar,!len�t pe,r ,f! �,ob,rir 1' . , " .' hi ba hagut manifestacio,!!s de de3-f.ets propis dun, egoisme de�lgrant. ,I 1, Ii:s �ecesa1t�tes dels 5ubmarin ,el cLl; � C,., 6, . d,e ISiD' iii d S contept ni de prolesfa, nf tilmpoc\, favorables nomee aIs manelgs de la I eselotte B::seberger .. , el .Neptun>-:-an- ! , " 'l
I I<ac!aparament
i la de_smoralilzat:i6clnquena 'columna que patim a la re; �
..
tic vaixeH cabler - i. l'�AugUl!!t . s.cnur-.
.
.B.A,., COAP...... tiU ,1 r V . v�... que haUl ien fetles de/ides dels queraguarda. i ze�, tots ets quais por,en a bord, me- � .





-cM(leir que n'es d'irlilanl a/xol inent dtls vaixells l.IJ':5enaI. -
-,! . I r
'
NumerO' 044 que passa! No hi ha pa,� no hi ha fIaL'" d I' ,. i ,'L'cAugust Schultze», que recen.- I
-
.'




r ,1 diverees oCHelons sorti a arta mar .taka bib trs. "eiSaeMS, 86& cll at-
.
d�/rotes �ue fes vlcf'olies. i no pa/i�a servel 'e S, aCClOSOS f�· en'virtut de crides rildlotefegraflques -,•• di14lf!jta: I ' �'7', a, ' li'1Ji11 sa.les! Ni l!na vagal, E,s Clal, comIa d:1 'AS'" c'i 1 per II proveir de' torpedes' submarine' 144--244 ,- 344 - 444 � 544 - 644 -744 � que els que feien les J(ague�ala ma-. �S comprova a a pr"" en a· ,; ,.'
d. 'b b' ." .! Que havlen dl�pllrat e13 que portaven 844 - 944� nen!».e nom rosos su manns t t ft bord, entre a dcrreries, de gener a '. Matar6.' 3 �c mllr� ",II 1938. " Poden ana.r esperani el que 1]0 Jre. vaixe�ls ..arsenals ales nos- \ Wilhelmehllven,. p�rt �lemftny; ;ei. III Co•••ncr �·�.�.t..". ';SoaJal. ni vindlli.' En a/guna ocasio no ha'tres a�gneS.-Les·seves bases 1 qual htl sorfit amb rurnb a Bspanya el "N� lfJm". estat.ben be el seny el que ha ple-son aCadiz, Ceuta i�am\ries! . .
sidil totes fes aCtivitals de la rela-
, i
81 Ministerl de Defensa Nllclomsl, 'I LA. gUt/lido' antifeixista� Pelo no som tan.








� "Is nos/res enemics enfonsanf-noJ.· .
delVI'sectoraeri del, ReIch, es qur!' .' �Im, � .. [,I�.I.,-.'.n.D·.I[.n'.' '1',n.[,II[" !J,etafcorelpunyalquejalraici6.,assumeix .zi coriumdamertt de les for� ! U U U � fI � Ii � 1: de qualle berganls �ns PQsi a ia mil. , ', Iees alemanyes terrrestres que provei· j , 'f' I Ni el reaultal advet3 de la dar/era
des d'abund6st'modernmateria),-par- i E· :N R' I ,',C.'.' H�"
,."
" Iluila.de/BaixA�ag6,'nil·�'.mbi'al.de -,tI�fpen en la guerrCJ d'jnvasl6 que 'pa,- i .
"
.
! 'dol que en fOlma, de lUmOI s'escam--
telx �spa�y�. ' ' ! 1 pa, plenenr-eos cada dia mes'_si beAvoi proc�deix dlvulgelr �Itres no· .�
. .P'. ��YReT (St. JO,sep), 30 i CenSi.d�/ablem.ent ledlI.iai1-� mesu-.,.tfci,�S, tambe ebso,lutament fidedig�eS, t ' ( " ! la que es va '1q cretant en uns nomssobre l� cooperaci6 ma�[tfma,que amb i • ·1....· . I . Ii' t I 't CO!1�guts, en, un's conciutadans, do�cert dlssimul ve prestant Alemllnya a _ J per ev�tar rno estIes a a seva �. en e a,' I blement eslimals per la noblesa de('oinc Internacional contra espanya·l. fa avinent. que el p.foxim·DIUMENOE Illul gest i pel eSSel amics nostleB •••Bs,.t� co�provat qU� des( d'un any I, 1'\ Bls antife.ixi�tes" e_!s {evolucioliil-enc;il:""'febrer del 19$7-venen'actuant I " restara tancada tot eI dia. I lis, els que, Jluitem (per una patliD,lSI nostre IItoral spb�arjns ele anys I ' 1 dignil, I/iU1� i justa, no filrellJ mai �ien bon nombre, I entre ells s'he pogut Pre'Of ero'OO"I8I·,r _ Te,Iefon' 247 r-'rvel· a ·doml·o·ll· I !}pc dels .Jlepisspsos _r...eacciO'nilriS.re�istrar la presencia del� ,�egUents: I,! ,IN W .JG I dels hipo,clite3 que no S"ilcoslen II.U 28», cU-29 .. , cU 30., cU 33,.U 34. f
• l<obrer,sln6 pertl arIenCill-lila rpell
ee II caprlci 'lfun patr6' determiner.
8n l'assemblea del dlvendres pas­
set qued� ben .demoetrat per part de
tots els company que intervlngueren
en equest aseumpte, la maIn reaca' Ie­
te per la ceaa Iaumandreu .. Tote] la
die 12 de Iebrer, despres de provelr lnformaci6 local'
buld,es, netes, es paguen les de
XAROP _ COGNAC _ ANIS '_ ESTOMACAL
0'50 0'75' " 1'00 (litre)












dels que sl creguessin el que ptedi-
fl'" f'
"
" ..A'quen es pa88,�rjen'el.di8 �ient' pare,". n 0rmaCIu,.nostres pel tttomrde Franco. " , ' , , ,
,







',rfliats cetvells.. No poieiz coneebre
'
Barcelona'
r.lf�e Ies contrerietets no,l/Jcin minve
41arda
�
L'alcelde d-e Barcelona, Hllarl Sal-' nya s'ha viet la causa, contra Manuel
vader, he rebut aquel!!t'mati la' vil!!ita Delmonte, el qual ha estat condemner
de l'escrlpror Xavier Benguerel, el a 10 anys d'lnternament en un camp, r conalstlrla en una rentincla formal del
qual.l'he fnvItat a I'estrena de cBI Ca- de flebaU,. Negue delsi eeus drete a canvl d'una '
eamenr de hi Xela», obra que fou pre-:
'
'La sentencla que dicta ahir el rna- forta indemnitzaei6 I de la cesei6
mtade ambo el preml Ignal!!i 'lgl�sfes telx tribunal contra el proceesat San- d'una exrense regl6
.
d'BtlopllJ, on elpet v.,enjarJ� moil d'un sol deis nos- ,19�, I que s'eetrena aqueste nit al. jos� no fou de.30 anYI!! d'Internament : destroner emperador resrerla en uneIres germans, ni tampoc pel a digni- Tearre Catala de la Cornedla.c-Fa-







realit1-aci6 del suptem ideal que els N" t d .J' G" lit�'t El p' I .' t d C tal n ,"
i
Bs 'relflclona III vIs.Ita que ha fef re--J'.' " , , _ , • '. 0 es e a ener,a a; J • at amen e ' a u ya" ' ,.4lug_ue a entrontar-se emb el teixis- ' ,I centrnent el Negus a lord Halifax amb
me; nomes' la VIctoria., meteixeria BI President de Ie Generallrat :ha Aquest mati e'hereuntt la Comls- la eolucto d'equesra qUestI6.-Pabra.
,J<apr:ovaci6 dels catguts, -Po pesaet el matlrreballant a la rel!!iden- sf6 de Regi� 'lnterlor del parlament
cia, on ha despZltxat amb el:!S I!!eus se-
PARIS. - A!a una de I� matinad�
I Per la, policia ha estat dstlnguf, el el Senot ha aprovaf en elsena lectur.i conegut, ��rteristaM�nuel Pas�ua(, �I ' la'lief d'arbftratge f co�eIllBcI6. Abans
j qual es dedicava a robar 'Ie� carteres � el, President del C<l)Reell havla pre­
madera al P�tf dell!! Tarongers f' els dele dependents, en�r.an� als comer - sentat Ie qUeetl6 de confian�a.
'ha manifes.tat que �_o tenia cap nova ..os amb 'l'exeusa de tel,�fonllr.-Pa - ',La'Cambra de Dlptitats de!-pr�s de





haver se SUI!!P�S la sel!!5i6 p�r tal que-
ee po'gu�s reunIr la minorfa soclalfs­
ita, 'en reprendre'l!!, Ia sessl6, ha' ae­
! ceptaU'esmenlJ apronda pel Senat II
I I'artfple 5.e de Ia noov:a lIel de treball
I,q�e ha obting�t 588 vots favorables�Amb l'aprQV4Cf6 qe l'ar(fcle.6.� ha
quedat resolt el conflfcte que fela uns
, die� exfstia entre les' dues Cambrcs f
que. de no soluc�onar.se haurfa' polUt




\�Sel1tim en. el mes pregon de la nos­
;11fi.lInima el dolor de Ies vtctimes
_('.� " < •
,4f4e evui, com ahiI� han .cetgut en
boloceust d'alla mes preet per a





. :r.- CONYAC I?OPULAR creturis I alta empleats.r
� CONYAC eXTRA . Al m,gdh2,:5'haltrZlsll�dat al despotx
,CONYAC�JULIO CeSAR' ofi.cfal on "ha rebut 4lferent� vil!!ite&.
" d� } casu xereel!lmJu.8 entre �ltres 121 del Subsecretari de la




,fOipol!ifarl: MART! PITB ._ MAl'Af«'O Ados qUl!lrts del dues el President
,
;-'
__�' '''', � de la, 'Oeneralitat h-a rebut els infor�
-Lee restrlccions que a la indus�
rtria ha�lml)Qsat la manco d.e ma��rfal\5,
,fa que: manqufn forces artlcle,l!! d'us
"
,domestic. La Cal'luja'de Sev)lla, pero,
:.encara seguelx ofertnt alB seu�,cHent3
M bon as o�tIt d't1Que8ts �rticles ne­







, Aq�est matt davant del Tr.ibu�al de
Bsplonarge i �lta TraYci6 de Catalu-
1- Les desven.tures del NegusLONORBS. -Segons alguns dlarla
Iondlnencs es imminent 1£1 conclusto
d'un acord entre l'emperador d'Abis·'
sfola I Mussolinf.
L'acord, segons- els esmenret dlarle,
La situaCio, politica a Fran ..
�a. �La Cambra de Dip�tats
rel Senat a..riben a Utl acord
de Catalunya ,Ia qual s'ha ocupat so­








Assabenta els I!!eus abonats i el public en ge_neral. que el proper
dlumenge, dla 6, entre 6 i T i �e 12 lJ 13 IInqra dues fnte�rupclQn3 de
c(m'ent de poes minurs.






,(Anunei). - Manuei Barot f 'Puig eoI-
'
Hc'ita in�taI . lar u,na maquin'a serra­
;cinta, de 80 cm. de'diametre j electre"
motor de '2 HP en la pert del', dava�t
,de Is caea n. o_ 8 del cnrrer de ,Sa'nt
.
'-!sidor, actualment Rafel d'e Ccsano·
va, cone�dint J'AicaidiH '15 d��s a
.comptar,de I'endema 'de Ja J,ubHcaei6
,
.del' present anund al:, dIar} local LLI-






,:�EIITAT per a que 'PUg-ubi preeentar·,se \
les reclllmQclom� procedents.






Oema� dissabte, dia 5 dele corrents,
(en els e;tabllments particulars f cdo­
p�ratlue d'aqueefa clurat ':es poeara a
III venda arrer! a ra6' de 100 grams
per fdmme;; j aIpreu' de' 2 pessetes el'
qulIo." .. Per 50 centIm� pod�u fir�m� f;(j'ii1 o}�\
, sequl._'l:lmb "','
.
I L'll,·R B Nt". S'
poerre ml!t�l'onf
"V�m.neu-I03 en le3 bones hUltlll1l 4i!




Mafar6, 4 de Mary, del ,19os.-Bi
,
Con�eller Regldor, josep Calvet�,
'MAN<;ANILLA «LA MAJA;l)
XBRaS PINfSSIM 4lPBtRONIOi
MOI�ALeS PARS] A d�XBRBI
I?lpQs!t1.llri: MARTI PITa: - �A.TA�. ,












NO�' reglm en e�s compte$ corrents bancarls
Havent observat un desenvQlupament normal en lea concessions que Ia mo- \
ftJlorh't decretada pel GoverP.de'la Generalitat atorga,?)ls dipositaris de fons alsestabliments bancaris i Vi5ta. � l'�nsem8 III normamzaci6 de la nostra ,vida eeo-
, nor,tka que, a mida ,que el te-m'ps avalit;a es mes palesa,:sense pescui!iar, I?ero,
les sandona vig�nts rer ;e, Ie. iJllfr�cci6 de les normes sabre l'alresqrament, 'el
Conse'li Superior del Credit 1'de na BaDca en la sessi6 celebrada 1'.'1. dla vuit de
desf.:mbre d'et1guany, va prQP�;:!ar a l'HoDorable Conseller de finances de III
.OeneralitllJ de CatalunYll, i aQu'2st acorda que, a partir del dia 20 del cor�ent
mes, eis eataoliments banciui.:: oDservin, en mater!il de disP08icl6 de fons dlpO�
sitats en compte corrent, aqafZstes normes, ,.' ,
Lea empreses imiustrials, i comercials podran disp,osar lliurement dels fone
que tinguln dtpositats lIls esta,bliments bancarie. Unic�ment amb Ja decll!racl6 al
dors del document qu� murin, de la destlnaci.6 Que -es doni al seu 1m-port.
Aquestll declllfltci6 deura aiu.s�aNJe al seglient text i lIDaf escrita 1 sigDlldli '
'al dors dele ittlons de comp�e cornnt 4e totes clrusses: I '
" cDeclllrem 50ta �a Dos'ra responsabilitat que l'impart cl'aqne8! tll16.
va destinat al pagamint ne••.•........•.... , Oornals, lloguers, flul�' electric,
etc.}" que .a6n atendoos normals i propies pel negoci,
"
,
'I Dafa i lSlg'ntltura.:t
Tot. -el que enId: �\qne slgul .ingaqf:� compre':a pBrtir:de III data:indicada.
, BarceloDl!" 14 dcsembre .d�l 1961.' £1 till 1111 SImI TaJc diCtriIIIt 1 tit rEstlili
,
BIGAS
Banelt Alnus - Banc�E.3piInyol �de Credit - Bane Hispaao.Colonial





Estranger , L� gu�rra sino-japOftesa
41a.rda__
EI proces :de .OSC{t
HANKBU. - Oficiosament es dona
Ie notfcia que forces x'jne8es. havent'
,MOSCU.--Clrcufen rumors que un atraves�at el rj� Groe, han, comen�dels principals encartats'en :el proces un movlment envolvent contra les
del cbloc dreti.et4a ha intentat sulci- tropes nfpones.,-PabrB
dar se.-Fabra.
La situacio a Austria tIs temporals sis
,
, . i Estats Units.
'VIBNA • .!.. Han deixnt de publicar- I ' ,
,
se tots ell!! dfaris' nacional-soclaUstes i LOS ANGBLBS.':"_ FItts, ara cl
que es pu�ji��en a- Gr'az. Hom d�eco - I' nombre de morts r desaparescufs ,_
nelx �es caul!!es que han motivat la I
cuusa dels temporals es de 124, aquest,
suspensI6.-Fabra; , i nombre hom creu que augmentcrrll
� 'enca.rll. Mes de 100 ciutars han estat
Suecia no reconeix el f en.va"ides per leI!! algUea. S6n' m�� deManxuco
'. i 20.000 persones les que han quedat
BSTOCOLM.- BI ministre,
d'Afersl'
sense Ilfr. " '
,
Bstranger5',ha desmeriUt 'el rumor que 'Avuf ha p�rct de ploure i el �lveU
el Govern auec flngres- el proppslt de '� de l'afgua ha coment;t'lt a bajxsr, han
rec,on�ixer d Memchuco. ,':'Pabrfl. f' e!t�t represes'l�s comunicilcions fer­
_______________ ! ,roviarles entre San FruncI�co I Los




CONYAC POPULAR ,; l.' , ..;..BS COMPRBN GLANS,_; Rrs6:
CONYAC eXTRA Morlll�3 PW't!fe ! Sant JOtlqu!m, 55.
,
, "): " ,
�ONYAC JULIO C�AR �
Dlpoi3it�rf: MARTIrItB �- MAT.&M 1.1-�-1�-;I�-e-M-T-A-M-,-!N;-f!-t;l-y-A-,-._-lQ-T-A--'UO"-
,
V,enc maqu,�na' d'escriure
'·CONTINENTAL, nova,.' " �
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